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CALLE DE LA PALl\nA, N.º 9 
Teléfono 233 APARTAOC 2.! 1111 
Lunes, 11 de Mayo de 1936' 
Número suelto: 
15 céntimos 
HUESCA - A¡\jQ V- NUM. 1.073 , 
754 votos .. , es · elegido President·e 
• 1 
e~pañola el Excmo. Sr. D. Manuel 
de 'a -ft~pública 
Azaña y Díaz 
' 
MADRID, 11 (10,30). 
Antes de le votación 
Aspecto del salón 
. A las nueve y media, el Palacio de 
Cristal fué abierto para que diputados 
y compromisarios pudieran; ir ocupando 
los asientos que previamente tenían 
destinados. ' 
El salón áonde se había de verificar 
la elección había que:iado transformado 
de acuerdo con lo con venido en la 're- , 
unión celebrada con el presidente (le 
la Cámara y las representaciones de los 
-distintos grÚpos políti~os. 
Había eµ cada pupitre una «foto• del 
Palacio de Cristal, los artículos de la 
Constitución relativos a · la elección de· 
Presidente de la República y croqu~s 
-Bel edificio. · ' · 
Delante había una· tarjeta en donde" 
se contenía el nombre · del ocupante e 
.indicación de su ideología política. · 
. . 
Un día espléndido · 
,A.yer hizo, en Madrid uil día . de sol 
-espléndido y una temperatura muy agra· , 
-dable. 
En el salón la acción solar se dejaba 
sentir con tanta fuerza.que'· no e.ran su-
licieates los toldos qÓe se habían colo-
cado P!lra contrarrestar , en lo posible 
'la eficacfa y su iufluencia. 
.La•, precauciones adoptada~ 
Por la Dirección g1tner~l de Segllddad 
se habían tomado iguales precauciones 
.que el día anterior. El parque de Ma-
.drid fué cerrado, y basta muy av~nzada 
l~ maµana no se pérmitió \a entrada en 
-el misnio del ·público,: que sólo podía 
llegar b,asta el Pa&eo de Coches. • 
' " Hubo también~cache,Q.s~ y registr~e ,de ., 
~vehículos, per<r tl'On meuos ioteneiclad 
-que en el ~í¡t pfecede~te. Los coches en-
traban por la Puerta de Alcalá y s~li~n 
por la entrada.del Pasee 'de Co
1
ches:; ~os 
periodistas sufrieron menos mole_shaR 
1 que en la sesión del sábado. 
C9rdonee de guardias y agentes . y vi-
. ,gHancia . guardaban y vi~il~ban todas 
las inmediaciones del Palacio de Cristal, 
-en cuyas puert~s había .,uj1eres del Con-
. greso para facilitar la, entr~da de di~~-
tados, compromisarios e invit~dos. · 
· Junto al Pa'lacio se formaban largas 
:filas de coches oficiales y motocicletas 
también de Centros oficiales. 
L~, llegada ele per~'onalid~des 
' políticas . · 
Cerca de una de las p.uertas de entra-
da había un grupo formado por diversas 
.personalidades políticas. A las · once y 
cuarto más de· la mitad de . ~os asientos 
d,el salón estaban ya ocupado& por dipu-
tados 'y compromisal'ios. · 
Al aparecer.en el salón don RQberto 
Castrovido fué ovacionado con gran en-
tusiasmo. . "' 
Poco después entran un grupo de ~a 
Ceda y saludan a los seqores Lacia y Ji-
ménez Fernández, que ya estaban en sus· 
asientos; con ese-aso intervalo llegaron 
en grupos los diputad!>s y compromisa· 
rios comunistas y los de la. Lliga. . · 
Con el señor Nicolau D'0lwer ex roi-
niotro y compromisario, llegaron los de 
la Esquerra catalana . . 
La distribución de diputados y 
ministros y seg~idamen{e el señor Jimé- -, 
nez As!l-a y Besteiro. 'Continúa la entra-
da de diputados y compromisarios de 
diversos matices políticoa. 
de Comunicaciones,_ habló con Jos ¡ donados los señores Prieto y Bes-
periodi-stas que hacían informacion· 
1 
teiro. · · · 
A las diez cuarenta ·y.cinco entra en 
el salón el Gobiern'ó, y, poco después, 
el señoi: Jiménez Asúa, que saluda a los 
ministros. Estos se colocan con el sub-
del acto y Je -preguntaron si se cele- Llega en estos momeñtos el mini~­
braría Consejo dé ministros, y el mi- tro .de Hacienda, don Gabriel Franco, 
nistro les co~testó: 1 que vora. . 
~ A las doce comienza a votar la Es-
-Lo que ocurre es que cuando querra, haciénd91o en primer término 
. . 
s~cretario de la Presidencia, señor Fer· 
c·omience el esérutinio nos rennire· el di~utado señor Corominas. · 
mos con el señor A~afia en el Pala- Siguen después los federales. cen· 
cio d~ la Cílstellana, pero sólo, para tro, republicanos, conservadores con ncindez Clérigo, junto a la Mesa presi-
dencial. El ministro de Comunicaciones 
saluda a un compromisario andaluz y 
a otros compromisarios suyos de Anda-
lucía. Entra en el Ralón el conde de Ro· 
es~ar .un ·r:ato de conversaéi'On. don Miguel Maura. Después Jos radi- . 
' ' . 
Palabras· d'e'l presiden-te señor cales con Alba mezclados y con ellos 
Jiménez Asú·á el conde de Romanones. Continúan 
manones con su hijo el marq11és d.e Termin'ada por el señor Llopis la 
v·u b ' · asan a ocupar sus · · 1_ ª ragima, Y P lectura de los preceptos constitucio-
asientos. f 1 ¡ · · 1 1 · • d P"' : 
A.las diez cincuimta, el señor Jiménez 
Asúa· declara abierta· la sesión. ' 
El señor Llopis, c0mo secretario, lee 
el acta de la sesión anterior. 
En esto~ momentos.se iza ' la panélera 
ne la República en e~ másti\ exterio1· 
que hay .colocado sobre el Palacio rle 
Cristal. 
Mie.ntras ~e }(lle el ,acta, acompañado 
de un numeroso grupo de diputados y 
compromisarios de la Ceda, entra el se-
ñor Gil Robles. , '. -
Aparece la Tribuna diplomática llena 
' de i~vitados, entre ellos fig,uran todos 
los embajadores y representantes de to-
na es re at1vos a a e ecc1on e 1 es1-
1· dente de'.la República, el señor limé· 
nez 'Asúá pronuncia estas palabras: 
aSefiores ·dipuradÓs y compro.misa-
rios: El que por azares puramente 
·esenciales os presi.de . es enemigo-de 
entu!!biar a.~tos solemnes cQn · ·dis ' 
cursos. Dice que ninguno necesita 
normas ni consejos pol'que todos lle · 
van la representación del, pueblo y. Jes 
excita a que realicén su extra )rdina~ 
ri~ y elevada misión con todo fervor 
· y toda responsabilidad. Os dirijo es-
tas palabras t-POr empeño é:ordiai de 
saludaros. Compañeros diputados y 
comP.romisarios• en nombre de · la . /. . ' 
1 
los diputados independientes, entre 
ellos et señor Chapa prieta. Luego la 
Lli2'a. Vota el ministro de la Gober-
nación señor Casares . Quiroga, que 
es aplaudido. Los1 agrélrios, siendo el 
primero el señor Cid. La Ceda, en 
último término, votando Lucia . segui· 
do de todo su grupQ, y a l~s doce y 
media vota el señor Gil Robles . 
Por tres veces . el sefior liménez 
Asúa pregunta si algún diputaao q 
compromisario está sin· votar y apare-
ce el diputado seqor Acut'ía, de Jaén, 
jefe del par1ido. mesocr.ático, que vota 
· en '~ltimo lugar; a conti'nuación lo· 
hace la mesa. 1, 
' 
. Empieza el esc~utinio -
Comienza el escrutinio s se retira 
· No pr~tepdemos, porque sería 
pueril int~ntarlo, escribir nada que 
ya no seRa el puebl.J espafiol so-
bre la p~rsonalid_ad de don: Manuel 
bllc~ espafiola. •Seré un presiden- De la recia convicción que todos los 
' Azaña . . Ti~ne la Nación: f~mríado I 
· (le él~n;,concepto tal, q.u~ es I~ . 
.~ úriica figÚra capu~ de enca,rñar h;y -




nión republicana izqu\érdis'ta ~- de 
derechas, de.ver al freote: de la pri~'. 
mera magistratura del ' Estado a 
· una ~ersonalidad que repre¡Sente UQ 
carácter nácional pleno de auste-
rid.ad y rectitud, punto de eonver; 
I 
ge~cia de los máximos res.pe!o~ 
públicos y V:értice de Jas mir~d.as 
. anhelantes de una -Es,pañ.a . prós-
, 1 
pera y progresi\'.a. 
Queda· hoy abiertá una nueva era 
en lá marcha de la segúndíil .Repú-
te incorruptible, inabordable e in- españoles tenemos en el firme sen-
ac~bardable~, ha .dicho 'su excelen- • ' tido tltue 'da a sus ~alabr~s el nuevo 
· ., , - presi.dente '9e la República, saque-
mos la consecuencia de cuál ha de 
• ser la pauta que gúfe la goberl)a-
.-- _ ción deÍ Estado durante su · man-
• ~..... ,..:. l .. 
cia en 'la despedida ante Jos d~puta­
d9·s y compromisariqs de su parti . 
do. Efectivamente, una nueva era. 
• '. I \ 
.dato. -
·, 
Que la . Historia para gloria y 
grandezé! de la Patria,_ alumbre en 
. sus páginas un período de recupe-
ración -de la ·raza al compás de los 
actuales 'avatares .de Ja civilización ' . 
moderna. -
Que ~l e~píritu del abuelo Masa-
. ryk, constructdr de democracias, 
unido al recio témple creador de 
los hombres de Castilla, deparen 
para España nuevos días de paz y 
de es'ple~dor. 
dos los países que est~_n acreditados yor .Asamblea os saludo y os invito a que 
sus rE>spectiyos Gobiernos para asistir a \ vitoreís a la Re-pública. ¡Viva la Re· 
es~a asauiblea. . , . . . . públ!cG!» , _ , 
el señor Jimén.ez Asúa a descansar · 
unos,momentos, porque ha llevado el 
Mucp.os de los 1d1plomaticos van acom- Todos )os aspmbleísti'!s, puestos 
pañados de sus señoras, y algunos \'.is- e.n pie, 'cÓntestan el viva: Jos com.u- . 
ten sus un.if~rmes _de _gala., nistas.,y los socié!'lisras lo hacen con 
. peso d": la sesión. Mientras dura su 
ausencia preside el sefior Baeza Me-
dina. 
· En la tribuna pubhca solo hay unas 1 · - ¡ t ·d d 1 C-.¡ • . t · , e puno evan a o; e os asam¡,i e1s-
vem .e-.personas. tas sólo ' dejan 'de levantarse doce 
Continúa la sesión que aparecen sentados en el lugar re-· 
Prosigue el señor Llopis la lectura 
del acta· y continúan entiandb en el 
saló.a muchos diputados y compr<:>-
Il1 i sari os. 
. servado a la Ceda. 
Comienza. la votación 
Un ruidoso incidente 1 
Fueron . los protagonistas los 
señores Zagazagoitia y Ara-
c¡uistain 
Cuando di~utados y compromisa-
rios se hallaban reunidos en el bE!r de 
los jardines del P.alacio de Cristal, 
ocurrió un lamentable incid~nte. 
Se ha notado que asisten todos loe 
ex presidentes de Consejo de . minis-
tros de la República m~nos don Ale-
compromi§arios jandro berroux. 
A las doée de la mañana comienza 
la votación C!le tos asambleístas. Vó- · 
tan en prfmer término los ministros,_ 
excépto t-os señores Casares Quiroga 
y Franco. Al votar dqn Florencia 
Martín, teniente alcalde de Torrefa-
na, es aplaudido por socialistas y' 
• Se acercó a l grupo que presidía el 
señor Largo Caballero un diputado 
socialista y requiriendo a aquél con-
versaron aparte unos momentos en 
tonos muy .vivos. 
La colocación de diputados y.compro:- En estos momentos aparece en el 
misarios se hizo. por grupos de idéntica ~alón et señor Martín:-teniente alcalde 
ideología política, en esta forma: . d_el pueblo de, T?r'.elqguna_, que re-
En los. asientos a la derecha ·de la , l cl.1dendtedmente flllt e vt 1cd11mfa e~ dt1cha loca-
• . • • 1 a e un a en a o asc1s a . 
Mesa pres1denc1al se situaron los d1pu · 
1 
b d d 
1 t~dos y compromisarios de •Izqm.i'erda Re- ' Va .con a ca_ eza ven ª ª Y e 
publicana, a continuación los de Unión sostienen, ay~d~ndple a andar, los 
.Republicana, en el centro los socialistas -diputado3 ~ociahstas Rufilanchas Y 
y detrás los comunistas; a continuación Rubiera. . ' 
la Esquerra, la Lliga catalana y federa Los diputados sócialistas y comu-
les, y a la derecha los grupo~ de centro nistas, puestos en pie, le ~vaciQnan 
republicano~, canservadores, radicales Y 1 y le saludan con !os puños en alto .. 
centristas; después, en la eoctrema dere· Les contesta el señor Martín · 1evan-
cha, la Ceda -y agrarios. Los últimos lu- tanda también el puño· . . 
gares se reservaron para los monárqui- Entra don lndalecio Prfeto y comff 
cos y tradicionalistas, cuyos escaños es· 1 no encuentra asiento se. coloca junto 
tuvieron vacíos. 
a la mesa presidencial, al lado del 
La llegada.del Gebierno Gobierno. 
Poco después llegaron juntos, con los Lo que dice el ministro de Co-
escasos radicales que figuran en el Con- 1 mun.ieaciones 
gn~so, los señores Guerra del Río y Pé- l 
rez Madrigal. Poco después lleg;;ron los El ~eñor Blasco Gi:lrzón, ministro . 
· comÚnislas, a los que contesta con el 
puño levantado; el votar éste antes 
ha sid@ por especial concesión -y Jo 
han llevado tambiéh los señores Rufi-
lanchas y Rnl:?iera. 
Vota a co_ntinuación 1• Izquierda Re-
publicana, v9tando en primer término 
los señores Fern_ández Clérigo, y 
Victoria Ke.nr. Al votar don Roberto 
Castrovido es óvacionado. 
A las once veinte comienza a votar 
Unión Republicana, comenzando por 
don Pedro Rico , alcalde de Madrid, y 
los ministros Lara y B·lasco Ga.rzón. 
Cuando co,responde e l turno a los 
socialistas vota en primer término 
Largo Caballero, que es ruidosamen-
te ovacionado por sus compañeros 
y los comunislas. También son ova r 
En otro grupo aparte estabán los ,.. 
señores Prieto y Zugazagoitia, direc-
tor de «El Socialista , , ~on diputados 
y comprqmisarios afines . 
Cuando él señor Largo Caballero 
terminó su diálogo con el diputado se 
le acercaron los señores Prieto y 'Zu-
' gaz~goitia, que conversaron con él 
unos minutos también muy animada-
mente. 
De este grupo se separó Zugaza-
goitia requerido por:el señor Araquis· 
tain y disputaron en ton_os violentos. 
La disputa degeneró en un intento 
de agresión por parte del director de 
cEl Socialista», que intentó agredir a 
su interlocutor. 
No llegó a culmioarilla agresión 
porque Largo Caballero, que no per-
día de vista a Jos disputantes, se aba-
Iai:izó sobre Zugazagoitia y Je detuvo 
el brazo. 
Entre los presentes se produjo un 
enorme revuelo. 
1 
Otras personas se lanzaron a suje-
tar al sefior A.raquis_táin, que forcejeó 
por soltarse. 
El señor Zugazagoitia, soltándose 
del sefior Largo Caballero, se lanzó 
sobre Araquistáin y éste le dió u'n 
golpe con la mano izquierda, rom-
piéndole las gafas y produciéndole 
una leve lesion en un ojo. 
• 
0
IQmediatam~nte acudieron al lugar 
del incidente números de la Guardia 
civil y oficiales de Seguridad que tra-
taron de ápaciguar los ánimos que 
estaban muy excitados. 
Con la agresion, aumentó extra· 
ordinariamente el revuelo. 
Indalecio Prieto gritaba repetida-
mente: Orden, orden. 
Unos sujetaban a .Zugazagpiti~ y 
· otros a Araqufstain y la confusión 
,creció por momentos. 
Largo Caballero, que daba mues-
tras de gran serenidad decfa: 
-No hay derecho a esto. Se ha 
provocado este incidente aquf porque 
se sabia que no podía ocurrir nada. 
Estas cuestiones se resuelven de otra 
manera· y eR otro sitio. 
Mientras hablaba se observó que el 
«leader1 socialista no sacaba la mano 
del bolsillo derecrho de su americana. 
Prieto dirig-ió a Largo Caballero 
algunas frases en tono subido y éste 
le replicó. 
:Al.cabo de un largo rato quedó li-
1Jurctndcr _eUn,g!c;l.é.nte. Zugazag_oitii;l .se 
r~üró al grupo que formab~n Prieto, 
Teodomiro .Menéndez y Casares 
Quiroga. 
Largo Caballe.ro permai;ieció en 
p~e rode~do de diputados y compro 
.misarios sacialistas. También· se unió 
-al·gr_upo Araquistain. ,. . 
El incidente fué comentadfsimo 
.durante toda la mafiana. 
Expli.eación d,I inciden.te 
. Un grupo de periodistas rodeó al 
-sefior Zugazagoitia, preguntándole 
las causas de la agresión. 
El director de •El Socialista» con -
ks~~- · 
- -Lo ocurrido es consecuencia de 
lo~ sueltos que vienen apareciendo 
estos días en «Claridad> y en «El ~o · 
cialistá•. Hoy he publicado ~n aEl 
. Socialista11 un suelto en el qu~ me re-
. fería él un libro que publicó el señor 
Araquistain cuan.do estaba en Méjico 
en el que el autor sostenía una posi 
ción completamente distinta a la que 
sostiene ahora. Araquistain opinaba 
que los conflictos entre patronos y 
obreros pueden resolverse entre la 
mutua comprensión. No deeía más . 
Y ahora lo he man tenido al pedirme 
explicaCiones el señor Araquistain . 
Interviene el presidente de la 
Asamblea 
Cuando el señor Jiménez Asúa se 
enteró de lo ocurridó, llamó a su des 
pacho a los pro tagonistas y le~ hizo 
ver que no se debía deslucir la solem 
nidad de. hoy con incidentes de esa 
naturaleza. 
Termina el escrutinio 
A las dos menos cuarto de la tarde 
quedaron terminadas las operaciones 
de escrutinio. 
Como se había anunciado que a l~s , 
dos en punto la presidencia daría 
cuenta del resultado• de la elección . ' ' 
los diputados }' com·promisarios vol 
vieron a ·ocupar sus pupitres . 
Se observó que de la Ceda no ha-
bía ningún represen tante. 
Mientras los secretarios recuentan 
las papeletas, socialistas y comunis-
tas cantan «La Internacional» y otros' 
himnos proleta rios. 
A la 1 '55 terminó el recuento. 
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Refrigeración automática CURTIS 
St. Louis U. S. A. 
G~upos frigoríficos. de todas las capacidades desde i16 a 15 HP. 
Camaras para Tocmerías, Carnicerías Conservación-Madura· 
ción de Plátanos, etc., etc - Armarios para Cafés Bares 
Hoteles, Clínicas, etc., etc. - Mostradores y Conse;vadore~ 
fabricadores. de Helados. 
Solicite presupuestos y detalles a JN J U:'TR.IAS FRIGORIFICAS de . 
J. GAR.CIA GIRO, Miguel Fer'rer, 3 al 7. Teléf. núm. 2.157 - LERIOA. 
Rep'resentante en Huesca: 
Domingo , Lasaosa fiar[ía Hernánd!t 11 
LINTERNA MAGICA 
'EL EMPERADOR EHBANiE 
La trage~aa ~~11 ~ª~s icante de 1\L.C1\LDJ1\ DE HUESC1\ La labor. de nues-
tros diputados 
Por ahí anda, vagabundo y errante, al fin, llegó la cornada. Pero había que 
con su sombrilla ·bajo el brazo, el que ser valiente, porque allí estaba en el 
fué emperador de Abisinia, descendien 1 tendido, la Sociedad de Naciones con 
te de los faraones de Egipto y nieto de j toda 'la simpatía y ayuda moral hacia 
la re.ina de Saba, la inspirS\dora del .Abisinia. En realidad, ayuda moral no 
ctCantar de loa cantares» del sabio Salo j le ha taltado al Negus, ni tampoco la. 
món. Toda la grandeza de un pasado es · ! adhesión de. la Europa liberal y demo~ 
plendoroso ha venido a parar a esta fuga j crática; pero con todo, s& ha dejado que 
vE!'rgonzosa a través del desierto. Italia cubra de muertos la tierra etíope. 
Por ahí va esta figura trágica y som- 1 -Nadie se merece el sacrificio de la 
bría abrumada por el ,peso de la derrota, 1 vida de Selassie, engañado, alentado 
decepcionada de la civilización ~ as- I por promesas incumplidas y con frases 
queada de F.urop11 .. Ya no tiene la traza 
1 
jaleadoras. Si él hubiera sabído que el 
imporiente bajo el suntuoso· manto, casi mundo iba a dejarle en abandono freiÚe 
faraónico, que nos servían los pel'iódi- 1 a la fiera salvaje,. hubiera ahorrado Ja 
' • 1 . 
.I' 
cos al comienzo de esta guerra desastro- ¡ mu~rte de millares de . v.idas, de tantas 
sa, en la que el vencedor ha resultado muJeres y de tantos mños reventados 
-Bueno, y ahora, ¿qué ponemos en el modelo 
para,1936? ' 
más vencido que el ~errotado, porquA ¡ por la civilización fascista. . · 
con razón sa dice que hay vic~orias que 1 _ Allá va el ex emperador reinante, 
deshonran. · . sombra taciturna cle un rey de re-
~Adónde irá con sus cuitas y 'sus tre- 1 yes ... 
nos este Haile Selassie¿ Lo~ telegramas 
J'-Y'J'.f~~·~ 
~ Agrupación d e: lz- ~ 
) 
nos dicen que va camino de Jerusalén, 
donde se alza el Muro .de las Lamenta-. ... ............................. u .. 0 .. 0 - 1·--•·----





S :: cpnvoca a la Junla -general Deportes ciones A él puede_ arrimar sus negras barbas de agareno y dar rienda suelta a 1 
sus q~ejumbres. , Allí puede llorar la 1 
«perfidia de Inglaterra», que le abando- ¡ Resultado de los partidos 
nó a su suerte; allí puede cantar sus ¡ ,, . 
( q'ue sed ~ele"bradrá 
1
e;•próximo ji.te-
< ves, z:i 14 e Mayo, a las die{ 
! de La noche en pr'imera . convoca-t~ria ' o .en segunda a' las die{ y mediii, con . arreglo al siguiente 
ord~n del día: 
querellas y maldecir la inutilidad de la ; . de futbol ce_lebr,ados ayer 
S.ociedad de Naciones. . ! en España 
Es prematuro aún enjuiciar el proce- 1 
der del Negus, y prematuras son la crí- j · Huesca f. C. 7; At.hlétic Ll~idatá O. 
tica y la acusaci?n. Acaso los aficionados ! Murcia, 2; ,Zaragoza, O. 
o .simpatizantes con 'el heroísmo ... de Sporting, O; Barcelona, O. 
otros han echado de menos un rasgo he- ' Osasuna, 5; Oviedo, 1., 
roico en el ex emperador. Hubieran que- · Athlétic Bil.bao, 6; Celta1 O. 
rido verle con la espada ern una mano y Sevilla, 5; Hércules, 1. 
la so.nbrilla en otra, dar frente ai ene- M d ·d 2 .l ....., ' , d n • ; Areuas, 1. 
migo invasor y morir allí derramando G ... >. erona, 1; Betis, 2. ) 




h' t . ·t· Espafíol, li; érez, O. S 
se JCe en OS lmllOS pa rlO lCOS y ;en r ) 
las cursis romanzas de las zarzuelas. A Ciclismo > 
falta dé esto, les hubiera gustado a esos • G d A . . • 1 . 5 aficionados el suicidiO del Negus. Un rana 
1
ª·- yer ·.s~ co.mo a ~u~nta S 
buen: tiro con balas cdúm dum» como et~pa de a . Segun~a Vuelta C1chsta · ? 
las que exhibió el señor Casares' Qui-ro- a Es pafia: Granada· Málaga, -con un 
ga en el Congreso, o una apertura de ve- total de '1li2 .kil691etros. 
nas, o quizá; mejor, un empare.damielíl- Venció ea·- esta , etapa Vicente -Ca· 
to al estilo egipcio. Un rey de reyes que rretero. que empleó 4 horas, 15 mi-
desciende de las más antiguas manar- •autos, 40 segundos. 
quías estaba obligado, a jutcio de sus Tras el vencedor y al mismo 1iempo · 
críticos, a un ~gesto~ heroico que le pro-' pisaron la meta Speicher, Ramos, 
porcionase una estatua en Addis Abeba, ,Gustavo Deloor, Alfo'nso Deloor, 
dondefuesén ªolisquear los perros va- Bailón, Antonio Derrola, Berrendero, 
gabundos de la ciudad perdida. De nin:- .Escuriet. 
guna manera po(iía resol ver la cuestión 
como lo ha hecho: huyendo, como si En es'ta quinta etapa no tomó la 
llubiese robado un par de gallinas de un ·~alida el Belga Huntz. ' 
gallinero. ·Durante la .carrera abandonó tam· 
Pero ¿quién se merece este sacrificio bién el espafíol Vicente Tru~ba. · ; 
mayestático'? No será Mussolini, que ha Les prim.eros puestos en la cla~ifi· 
.escrito en Etiopía la página más glorio- cación general d~spués de esta quinta 
sa de la histeria del fasc:ismo italiano, etapa, son los siguientes: 
más gloriosa aún que aquella de la .nuer- 1 . 0 •• Gustavo Deloor, en 34 horas, 
te de Mateotti. Después. de esta hazaña 50'minutos, 54 segundos. 
puede don Benito meter la cabeza en UQ.a 2 o R . &..r!scuriet . . 
corona de cebollas, al estilo de los ·em- 5 .o Aptonio Berro.la. 
peradores romanos. Ha derrotado a un 4.º Barral.· 
pueblo inerme, derramando E>obre él la 
lluvia mortífera de sus aviones. El es 5. 
0 
Alfonso Deloor · 
pírilu de Tartarín de Tarascón," cazador 
de gorras, revolotea sobre Italia. 
6.° Carretero . . 
/ 
-
Tampoco Ginebra se merece la vida V ld . v· e J 
del Negus. Ginebra ha hecho de aficio- a espIDO - IDOS Y ognac - erez 
nado a los toros, de ése a:ficionasio que 
en el tendido, lejos del toro, pasa la tar· 
de discutiendo las faenas y da consejos 
al torero y le anima: ~iHala, valiente! 
lNo huyas! ¡Cónfete el toro vivo, que 
aquí estamos f!osdtt-os para aplaudirte! 
iOlé tu madre!• Y el pobre torero veía 
que no podía con la fiera, que cada aco- ¡ 
metida de ésta era un • serio achuchón, 
un varetazo, un revolcón, hasta que, 
! 
-~"':-"'"' ~ ~/',, : 
BROT.O 
1l utomóviles de Alquiler 
Coches 7 plazas a O' 40 pesetas kilómetro 
Teléfono 528 
Mañó;-ia marres: ¡Un grograrna de 
calidad!· Por primera vez la pareja 
ideal; BRIGITUE HELM y JEAN 
MÚRA T, en una producción fina, 
lujosa, ideal: 
EL SECRETO · DE UNA VIDA 
Rodado en la 'Costa Azul 
' j 1 ~ 
Noticiario Fox correspondiente a la semana. 
Prin;ero_. Lectura y aproba-
ción del acta anterior. 
Segundo. Designación de se~ 
éretario del Comité local. 
Terce.ro. , N&mhra1'1tienro·· ·de 
represehtantes ·1parn 1 el Comité 
provincial. 
. Cuarto. ldem de delegado en 
la Asamblea provincial. 
Quinto. Proposic.iones del . 
Comité local. · ' 




Gran estreno de la afa-
mada marca COLUMBIA 
' 
·Conoce a lo '~ijo 
por JACK HOLT, Flo;rence 
Rice Y Katheen Burke 
Película con interesanre 
argumento 
Pro nro ... 




JUEVES: Reaparición de. 




Hablada en e~ pañol 
Contadores de agua 
Mariano Carderera Riva, akalde 
presidente del excelentísimo .Ayunta-
miento d'e esta ciudad • · 
Hago s~ber: . Que ~n evitación del 
perjuicio )q1s,ionado a varios sectores 
de la parte 1\lta de la ciudád con la 
falta de presión d,e agna que hace q.ue 
carezcan rte tal sen•icio, y siendo cau-
sa de esta falti:l de presión que e1 ex-
cesivo número de .contadores parados 
·y levantados· origir¡a -con~umo de agua 
a caño libre en predios e i11dustrias, 
esta Alcaldía se ~a servido ordenar: 
1. 
0 Qi.¡e p~r todos los propietarios 
de predios e ir,idustria·s donde eicistan 
contadores parados 'o· levantados; se 
proceda a la reparación de 16s mis-
1 1 • 
rnos, y, una vez efectuada, se entre-
guen en el Negociado de Aguas· Po'-
tables de este Ayuntamient<D para pr0-
ceder a su inmediata instalación 
o Q • . 
2. u~ ?.ara que la operacióu de 
levantamiento de contadores parados 
' 
Nuestro activo diputado don Ilcle-
fonso Beltrán nos co.munica relegrá-
ficamente que en la última sesión ce· , 
lebrada por la Junta Nacional del Paro 
se ha concedido a Huesca las siguien-
tes canHdades: ' 
Para la continuación del camino de 
Huesca a Bellestar, 20 000 pesetas. 
Para alcantarillado de Binéfar, pe-
setas 15 000,, y para obras de sanea-
miento en Alcubierre, 5 000 pesetas. 
En otro tel~grama nos participa el 
, mismo señor Beltrán, qµe se han con '-
cedido subvenciones para las escue.-
las de Binaced y de Pueyo de Jaca. · 
_, .. _..,.,._ __ ...... ...,, ... wwwmno-
Valdespino -. Vinos y Cognac - Jerez 
·La política econó- .-
mica· mundi.al 
se efectúe con, la ra.pidez que las cir- EL , lt · · d l R - · Lt zmo numero e a a evitá 
cunstancias txigen, por' esta vez y lnternacionar de. 1rabajo»,:órgano e'n 
1 como medida excepcional, se autoriza . - l d 
1 
· espan.o e la Oficina de Ginebra,. 
ª os propietarios de predios a[ecta· publica un interesante artículo' del 
dos .para que puedan levantar sus · econoinist.a nortearnericar.o Lewis L ;_ 
contadores por el fontanero que libre- L · onvin sobre aLa · Organi<?ación In. -
mente elij1:1n. · . " 
Las operacion~s indicadas en los ternacional del 1 raba jo Y la poZltiea· 
apartaidos anteriores deberán . estar económica mundialn' en el que plantea 
realizadas en un plaz~ que finará 'con el siguiente, dilema: Conflicto mundial 
l d , 3 d ¡ o justicia social. e 1 ra. 1 e mes en curso. A partir 
de este fecfu.~ y cumpliendo j 0 dis· He aquí, .resumida, l.J. tesis del · 
puesto por el artículo 34 de I~ Orde- eminente profesor yanqui, que desem· ' 
; nanza pap el servicip de aguas pota- pe'[ia en la ' actualidad el cargo de-
bles aprobada pÓr el Pleno municipal consejero económico en la Oficina In-· 
en s~sioo.es de 13 y 16 de Diciembre ternacional de'l Trabajo: . 
de 1935, se procederá sin más avisµ Et.. peligro que se pre~nta en e.l ho-
a c?rtar el agua en todos los predios . ri-tonte . no háce sino aumentar la ne'!' ' 
donde. hubiere contadores parados 0 cesidad de multiplicar los esjue~,zos. 
lev&ntados, · imp.oniendo ad~más ·al para estimular la c.otaboración inter-
propietario . de los' mismos una multa' nacionalª la obra de la pa{ y de la 
de cinc~e¡;ita 1 pesetas por cada conta· J.usticia .. Una amarga experiencia nos 
dor que se encue!"tre en esas condicio- . ¡mseña que l~s hombres .tienen cada :vez 
, menos proba'/J.ilidades de reiol:ver real-nes. . 
. L? que se hace públi_co p~ra cono- mente los , problemas que les separ.an 
c1m1ento y general cumplimiento. reéurriendo, a las armas. Si los méto':' 
. Huesca, 9 de Mayo de ig3Q:-Ma- dos de · reforma política, durante Los 
nano ,Carderera · · años venideros, deben :sufrir un fra-
Exposición de padrones caso; si se lanzase de nuevo et mundo· 
H.;igo saber: Que a~·robados ·por el a la .locura de la guara, el único re-
.Ayuntamiento de mi presidencia los sultado .de tal ext~avío sería agravar 
Padrones confeccionados pal'a el ejer- el problema de la reconstrucci,ón y 
cicio en curso, sobre los árbitrios de 'aplat_ar su so'ludón, que se impondrl~ 
Inq0 uilioato, Alcantar:illado, Canalo- de nuev.o más adelante. Nuestra !abo;. 
nes, Casinos y Círculos de recreo, Vi- ¡ es, pues, continuar preparandó los es~ 
gilahcia de establecimientos e inspec - píritus Y los corazones para esta obr~ 
ción de vacas ,y cabras y ' de 
1 
fruterías~ de coñstrucción. Cuanto mayores sean 
acor~ándose su aprobación y expo- los esf~er!f_os que r~alicemos para acla..-
nerlos al püblico por pltazo de quince 1 rar los problemas,· estudiando la reali-
€1ías en la Oficiua de recaudación sit~ dád de los hecho::;, ta'nto más concretas 
en la planta baja de la- Casa Cons,isto-· serán las proposiciones ae reajuste que 
ria!, de las nueve a las trece horas de podamos presentar Y tanto mayores 
lo~ días laborables, durante lo!t cuales serátt las probabtlidades de demostrar 
podrán presentar las reclamaciones que el únjco progreso posible depende-
que estimeq proce<dentes los que se de la inteligencia, de lá ingeniosidad 
consideren perjudicados con las cuo- Y de la colaboración general en el' 
tas impuestas en los repartimientos de arreglo económico y social del mundo. 
referencia. " 
Lo 9u: se anuncia al público para 
conoc1m1ento genera·! de los contribu-
yentes interesados. 
Huesca, g Mayo 193&.-Mariano 
Carderera . 
¡:;uede eje curarle con -preci-
~ i rn Y en el dla, toda clase 
de recelas de los señores 
Oculistas. 
OU./TALE-/ ' 
PUNKTAL f'A·?f f'.$1 




Por primera vez la pareja Ideal: Bri-
gitte Helm y Jean Murat en una pro--
ducción fina, lujosa, ideal: 
El secreto de una vida 
Rodado en la Casia Azul. 





Co!o d~ fialán,. 38·pral. Bues ca 
Valilespñto. - Vinos y Cognac -.Jerez 
.. 
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1 n, s u p e r a .b 1 .e Gran Super 95: Ptas. 1.500. - PLAZOS Dos años garantía desde 50 ptas. AL MES 
•• e e 
1 En la sección segunda de la Cáma,ra s~ reunieron los 1 Orbea _ fi. A. c. - B. H. ~ Ráfa~~ 
' 1 
·La calidad de nuestros diputados,Y compromisarios de Izquierda Republ~cana, pre- 1 F.:xpress-Avió~-España 
si di dos por don Manuel Azaña. . 
VAtRIAS MARCAS 
El señor ;Azaña pronunc~ó .las siguientes iJalabi'as':. j 
«Acepto el cargo de Presi·dente de ·la R~públ'i.ca, no por , 1 
ambician, sino porque k1s circunstancias políticas 'me _obli- ~ 
' 
· gan a elliiJ), sin que esto quiera decir que renuncie (1 19s. ~ 
ideales de toda mi vida y mucho menos que los sa<::rifique. '! I 
Seré un Presidente eminente y netamente republicano, desde 15 ptas. _men$uales . . , 
a quien no rebasarán los extremismos . de uno y de otro. 
lado. Seré un . Presidente incorruptible, ·insobornable o in-
acobardable. Soy un hombre hecho a la lucha y no voy a 
renunciar a ella porque sí. No hay· por qu¿ tener temor res-
pecto del porvenir del partido de' Izquierda Re,publican0; en' 
él quedan una · doctrina y una historia y una cantera de 
hombres sostén de la Repú~li'Ca. . , 
~ r aparatos ,·en " exclusiva, 
son la mejor garantía 
del comprador 
desde 20 pesetas mensuales 
to, P' ez· nu~a:H11ú.t 4J 01·ne1ar · , Te 1 e fo n o 22 · 
AUTOMOVILE$ 
No es aventurado. vaticinar que la doctrina del .Partido 
de Izquierda Republicana no desaparecerá. Ten~d presente, 
por el contrario' que hoy es el eje de la política . republica-
na del país,. y espero qu_e durante mi mandato v.residencial : 
~ \ se robustezca y se fortalezca en térmings fa~s. que sea 
) siempre ese eje de la política de que anfes os hablaba'. Me 
l. 
aparto de ~a po"lítica, pero escuchad .bien esta .afirmación ' 
que voy a haceros: Yo no renuncio ni renunciaré jamás a 
mis ideas, porque están escritas en el programa de mi par-
1 ·De Hnesca: a Atc~lá de Gorrea ¡. ·or Alerre-Esquedéls- Lupiñén -Orti· . ' lla-Montmesa y Tormos. 
L. u 'is · R a Í11 ó ·n ··· .Gr a e i ·a 
. ' 
Médico 
.- E~ ayudante de las Clínicas de Ob~tetrici~ ·Y Gine~ología. de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
tido, y tened la seguridad de que el Presidente. de la 'Repú-
blica defenderá el régimen que el' pueblo yotó' en el glorioso 
14 de A.briÍ, ~i es precis·o, hasta derramar la últfma gota de 
sangre. .-
Estos momentos son para mi de · suprema emoción, 
porque me despido de v@sotros, compañeros míos de ho:.. 
ras amargas y difíciles que tuvisteis la suficiente entereza y 
serenidad para hacer frente a las más gr.aves vicisitudes. 




El presidente def Consejo se despidió uno por uno, vi- . 
siblemente emocionado, de todos los presentes, y muchos 
de ellos, emocionados, 1abrazaroJ] al señor Azaña. 
~~~~..,,,, ...... ,,, ..,~~~~V-..~~ 
1 1 
Jesús Gascón de .Gotor 
' • • • 
Colores • Esmaltes • Barnices - ·Pinceles - Brochas 
Desinfectantes - Ceras para suelos - Etcétera, etc. 
Material completo para las artes: 
D 1 S·U JO · 
OLE. O . 
García Hernández, 43 Hu esca 
S a.I id as 
De H-..esca a las 17. 
De Alealá·de Gurrea a las. 7.30 
I' 
L,I e g a ,d as 
,. A , lf ,qes~~~· a la,. ~.15 , 
A Alcalá de G'.arrea •a:Ias 18.45. 
Adn1inistración~ 
Coso · 8. Bernández, . 7 
· · Cas·imir.o. Larrosa 
1 ' 
Corredor de toda clase de enti~rros 
· Se encarga desde los más altos a 
los m,ás .bajos precios. 
1 
Zalmedina, 3 (junto al Bazar de 
Loriente), 3 . {l"C!ESCA 
.. 
Parios y Matrb Consulta de 11. .a 1 
Coso de ~afán, 45-pral. 




Autobuses HU ESCA - ZAR-A GOZA 
· ' Circulan diariament~. con el síguiente HO.RARIO . 
Sal idas de Hu t:SCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . . 
Segundo ídem; a las '. . ' ., . . 
' 
Salidas de ZARAGOZA 
8'45 
18 
Primer coche, a las . • . • . 
Segundo ídem, a las 
. Ll~gadas a HU ESCA 
Primer · cpche, a las · . . . . . . 8 Primer 1coche, a las .' • ,' . . 
Seg1Indo ídem. a las . . . ., . l 7' IS Segun~o ídem,. a las . . . . · . 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 







Relación ·a: las rese~ sacriffcadas Pn el - "' . u e·: B -L E s - F~rreteria 
Las·aosa: 
' ( 
<Ha de hoy. > ;· Loza • Cristal · 
Carneros, 30, kilo:>, 522,500. 
Corder.os, 32, kilos, ~80,700. 
Ovejas, ; kilos, 0,000. 
Borregos, ;. kilos, ,OO. ....' 
Ternascos, 25, _kilos, 169,3Lr ' 
Yacas, , kilos, ,000. 
Terneras, 5, kilos, 49~;7.oo. 
Cerdos, 5; kilo~, 3231boo • 
Cerdillos de lecbe, s; kilos, 47,200. 
Total, 105 reses; ,kilos, 1.MÍ,70. 
1 . 
·m 
P.orcelana - Hules 
Plumeros • Artículo de caz __ · 
' 
ARTICULO& PARA REGALO' . 
Precios sin competencia' 
coso G.i;HERNAND'EZ. -9-11 H u e · s c a· 
A·RTIGAS, 1 O - TELF. 188 
. ' 
Se confeccionan toda clase de trabajos tipo-
gráfico·s. • Obra,s, Revistas, Periódicos, ~ro­
.gramas, Circulares, Cartas, S obres, Tarjetas,--
etcét•ra, etc. Ejecuci,ón rápida y económica·. 
Lea ~'EL PUEBLO,, Palma, 9 _Apart. 22 Tel. 233 
I 







Por 754. votos· es elegido 
side'nte de la .República 
Manuel Azaíla 
1 -
- (Viene de primera pág.) 1 




A notificar el resaltad~ al se-
ñor Azañá 
de la República / El , presidente de la Mesa anuncia 
Resultado de la votación 
1 
que cumpliendo los preceptos- cons-
titucionales, . aquélla marchará a - la 
A las dos en. punto aparece ~a ,, Presidencia para dar cuenta al señor 
Mesa onte la Asamblea. i Azaña de su elección. • , 
El señor )iménez Asúa, solemn~· 1 
mente y en medio de un silencio im- En lus automóviles oficialeS:, ese·~)-
presionante, anunci·a que el numero l ta dos, los miembros de la Me&a salte-
de diputados y compromisario~ que ron a ~as dos y media coa dirección 
podían partidpm· en Ja votación era j a.J Palacio de la Castellana . 
de 911; la mitad Q1i.ís uáo, necesari'a 
1 
Declar~ disuelta la Asam• 
para elegfr Presidente de la Repúbli-
ca: es por tanto 456; han tomado b 1 e a 
parte en la votacion 87 4 votantes. 
- Los votos han sido: 
' Pala'Lras dél señor 
de Asúa 
J• ,. Hnenez 
Alejandro Lerroux; 1. 
Largo Caballero, .1. 
Miguel Primo d·e Ri-vera, 1. 
Ramón González P;eña, 2. 
Manuel Azafia, 754. 
En blanco, 105. 
l A las tres y cuarto de la tarde ·vol -vió a reunir5e la Asamblea. -
. El presi_9ente élió cuénta de la visita 
hecha pi seoor Aiaña para notificarle 
su elecdón y de que· éste habfa aeep 
1ado su manctat0. 
Jiméaez Asúa añade: · · · 
Se lee el ac1'a die la sesión .anterior 
-Don Manuel Azañ~. por haber , -
arue es a-Probada· per at\:larnación. 
te-nido más votos -de los frecisos El.señ·or Jiménez de Asúa pronun 
"par,a ello, que~a · design!3do Jéfe del -
ei'ó unas pala~ras dicienld'O que dipµ· 
·~stadó esp~ñol. ~ados y com-promisario~ habían cum-
Emtusiasmo,, ovacionH,, viv.is plido con su· de~r-y l!llUeOJab-a diS,uelta 
En la Asamblea se produce uó mo- h!t Asam1blea-.. -
"vi miento de ruidoso ent1,1siasmo. Se repUen l1os vi·vas a _1á1 RepúbUéa, 
Comunistas y. ~<?ciaJ.ist~~ yitorean al marxismo". etc . - -
,a .sus organizaciones y apl.auden. Los De pron.tn. se oyó tina-.v@z pptente 
republicanos dan vivas a la .República 
1 
que gritó: «•Oo-ra Euikadi. Askatuta D .. 
y aplauden frenélicamente ta'mbién. ' flepUcari· vivas a Ca-.ta-lúña, a És-
Los marxistas levantqn el P.Uñn y pai.ií·a 'y a I~' J?e.pública. ? 
vuelven a entonar «La lnternacior;iah. ,¡ Vivas _ y cánticos CO>D•tinua~on ',dU· 
Hay ovaciones entusiastas ea la j raqte algú:n tiempo. - ' , 
tribuna pública v e'n la de la Dre~sa. ¡ Compro~isarf-0~ _ -~ _dip,utadps fue-
Se canta el Himno de Riego ·y otra ' ron abandommdo len~amente el Pa-
yez •J.a_ Internacional». lacio de Crislal. 
. Después de la eleccion presidenciat 
El se-ñor Jiménez Asúa : notificó al._ Presidente. 
int1'rin& de , ·la · .República la · _designaelón de 
· · · · , don · Maúuel Azañ.a. . ,.. · -
Queda planteadá la crisis total J 
mañana comenzarán las consultas 
• 
Lotería extraordinaria de la · ~ Los sucesos de ayer, en Jaca 
MA~~:~1 .u!1.~:~!~ª .. b. Como protesta se declara la boelga.ge-
celebrado el sorteo de la Lotería ex- 1 d 11 r d "f • t 
traordinaria a ben~ficio de la Ciucta~ nera ~ e sarro ªº ose p BCI 1camen e 
Universitaria. 
Los primeros premios han . corres-
po~dido a los ~ún:eros sigu!entes: 
Primero, eón 1.500.000 pesetas 
25.07~ 
Segundo, con 5.000.00() pesetas 
2fü.561 
. Tercero, con 1.á00.00() pesetas 
32·. ttf> 
Cuarto. con 500'.000· p~setas 
' 22'.31iJi1 -
Quinto, con '25-0'.000 pesetas 
. 1~.66-t 
, Sexto, con 125'.000 pesetas . ' 
' 23.296' 
Séptimos, c_on 75>.0'00• pe_setas 
j.1.954!. 
Dos -octavos, con ffl:>.000 pesetas 
25. 783 y 29.160 _ 
Dos novenos, con 3'7,500 · " . l>&.409) y 11.054· 
. . . 1 
Tres décimos, ' coa 30.000 
. HUSO' ' 22·:4'61 10.556_ , 
,Tres undécimos, con 25 000 
4'-452 114' 600 . 14 714 
Premiados qm 12.500 pesetas ' 
' -H?.222, s.- 294, 31 .959¡' 29.703~ 8 .882, 
5.115~\ B\ns-; 24'..009, 17:1Q~·. 23 799, 
8$11.! -_ . 
la Pr,eside~cia d·e lo~: ministroe.,_,altos 
füncionarios, y periodistas. · 
Abrazó ~I seftor Azafta ef\tsivarnen-
. te a varios' de· ellos. . '-
Al aparecer ·en la puerta de entrada 
pEtra tomar' su automóvil, ftlé· ovacio_- ' 
n.ado y vitoreado el 5enor-Aiañ-a- por 
et numerqso pliMice· estacionado ante 
Ja Presidenei-a. T'alll)biéa se _ dieron 
_ ~uchos ,~,iva's. al, Frente PoJ,ular. 
1 • . 
f;.n la P..resideacia · · 
Ayer domi ngo, por la- tarde, tuvo 
lugar en Jaca un lamentable incidente. 
Uln- capitán del E jército agredió al 
conceja-1 dé aquel Ayuntamiento y 
gestor de la Diputación provincial, 
1 -
~ •El excelentí~imo señor presidenfe 
1 del Consejo de ministros, don Ma-
nlllel A.zafia y li)íaz, al -ser elegido 
Pres-idente de la República, ha pre-
sentado su dimtsion <\,e aquel cargo. 
5-. E. ha encargado de formar Go· 
bierno ali ministro de Estado, don 
Augusto B'élrcia»:. 
Los ini,~i'!JUOS· eonfirmados en 
señor Pefiarrocha. Con motivo de la 
agresión se soliviantaron l~s masas 
populares, que protestaron en forma 
violenta del · a tentado, forma ndo nu-
tridos grupos por lds calles en acti-
tud levan tisca. 
Ante las noticias que se recibfan de 
Jaca, .Y por el temor de que la indig-
nación popular pudiera dar lugar a 
lamentables acontecfroientos, se tras-
ladó a dicha ciudad el gobernador 
civil, señor Domares. 
A su llegada dirii;?ióse a l Ayunta-
miento y merced a, sus activas y cer- . 
teras gestiones consiguió que los áni-
mos se aplacaran, ordenando varios 
registros domiciliarios ' y algunas _de-
tenciones de elementos derechistas 
cornp-licados en el o rigen de los suce~ 
sos. 
A la:s &'~O· llegó al Palacio Nacio-
nal e·l señor 8arcia, Llevaba una serie 
de decretos relalivoo a ·los ministr:os 
que <mntiauaba~ en1 sus cargos hasta ' 
tant<> se resuelva la .crisis pres)deñ-
cial. ' 
Hoy se ha declarado la huelga ge,-
neral como prote~lta contra la agre:-
. sión. de que ha sido victima el . seño_r 
Pena_rrocha, desar rollándose e l paro 
La. aduació:n -.,..esideneial del - pacíficamente. Todc>-s los obreros en-
señor-Bateia · - trarán a l trabajo mañana. 
Una vez ausent.es ·1os mjtnfs.tms. . Lo~ detenidos han ingresado en l~ 
desp1Jés ,del cambio de impresiones • Prisión provincial a disposición del 
que tuvieron en .léJ Presidencia del ministro d'e la Gobernación. 
Coilse'jo,, quedó. tn su , d~~pacho ~l Una maaifestación de pro• 
nuevo presidente, ~~-n Augusto Bar· -testa en BarLastro . \ , ' ' 'Ciai. , , , 
15tte despachó. oon ·el-1subseereta-
rio y ,a la& pcho de la noche se retiró 
a· su- domicHio. -
~,,.~ Azaaa.. &.é m.ay ~li-
' citado · ' 
H• 1 { \ • ~ 
r_ En SU· domicilio recibió -ayer tarde 
el sefior Azafia, numeroso$ telegra-
r;n~s de felicitación ·por haber sido ele· 
~~Qp p.resident~ de la l?epública. · -: 
También m•uchas' · personalidades 
palíticas dej~ron tarjeta. 
' - f 
Est<a m~ñana se ba verificado en 
Barbastro una manifestación 'de pro·. 
te~ta rontra_ el paro- obrero. Los obre- · 
ros. han desfilad.o en perfecto orden 
por. el Hl~erari0: que previamente ha-
bía marcado la autoridad provincial. 
Al paso de la! manifestación ha ce .. 
rrado el Comercio local. 
" - ~ ~ 
.El acto h,a . terminado sin que se 
haya, registrado el menor incidente. 
, Al cerrár nuestra edición la tranqui-
' lidad eu la provincia es absoluta. · 
Para asistir al wltimo Cerasejo que 
celebraban bajo la presidencia. del se-
. fior Azañ·ai, llegaron· con· b11eves inter;-, 
-~al0s todos llOs ministros. u· ~· L y· .. 1 -M A H ·O" R a· 
Liégó primero. el de Camu1:1icacio- _ ' .. , - ,, · - . 
_. 
La aotificació~ al Hñor Mar.-
. : t~n~z _ Barr~o '' 
nes~efíor&lascoOar~óg,."después . el· · ·, '• · , , ' 
do-por haber cumplido 1SU mi-s1on, delnstirncció-n .P,Übllica señ0-r li)oming:,(1> _ E.I ~-uevcJ' pr·esi'den-te de. la ' 'Repú,BI ¡ ... 
nosc;itros h_ emos cumplido tainb,' lén la y el d·e Ao:r1·cultura seFím" J!ruiz IF'unes- · 
A pr!mera hora de la -tar~e llegó 
don Luis Jiménez Asúa al Congre 
so de los ¡:liputados. ' ' 
Pasó inmediatamente a su' despa-
cho presidencial-: donqe pocó t-iempo 
después se le reunieron los ·dos vice· 
presidente~ y los cuatro secretarios 
de la Cámara. ~ 
Antes de las cuatro de la tarde sa-
lieron en automóviles hacia el Palacio 
Nacional. Abrían marcha ~11 teniente 
del cuerpo de Seguridad de-la sección 
motorizada ' y seguían en motos un 
' sargento y varios guardias de la 
misma. , 
Luego iba.n los dos automóviles 
oficiales, que ocupaban, el primero, 
los cuatro secretarios de la Cámara, 
y el segundo, el señor !iménez Asúa 
con los do's vicepresidentes. 
Cerraban la mar~ha vari6s guar-
dias de la sección motorizada. 
Lo comitiva siguió es,te recorrido: 
Carrera . de San Jerónimo, Puerta -del 
Sol, calle d~l Arenal, plaza de la Ope-
, ra hasta el Palacio Nacional. 
La entrevista de la Mesa pre·siden-
cial can S. E. el presidente interino 
de la República, señor Martínez Ba-
rrio, duró escasamente un cuarto de , 
hora. 
Lo .._ae dice el señor J 4ménez 
A~úa 
Los periodistas que aguardaban en 
el Palacio Nacional aborc:laron al se· 
ñor Jiménez A5úa, cuando salió del 
despacho del señor Martínez Barrio. 
-Hemos dado cuenta .a S. E., les 
dijo, de la designacion del presidente 
del Consejo de ministros don Manuel 
Azaña Díaz, para Presidente de la 
República española. 
Disuelta la Asamblea de diputados 
y compromisarios-continuó dicien· 
,, . "· - , , c·a· pro,_mete ·su · cargo · nuestra. A las -c1:1atr9 y m~cU,a saHó de su· 
, Con estas palabras se desp~dió el domici.Jio el señor A·z.aña para 'asis~i·r 
señor Ji\ménez'Asúa de !'os periodista~ en la Presidencia al, Consejo' qjue se Madrid, 1t 08'10)'.:--Desde las dos de la tarde las ca lles que afl uyen al 
· - · tba ... cel·,,bra·T. Congveso de ·los Diputado~ aparecían to talmente atestadas de público. Nume· 
Y 1.a comitiva se puso en- m.a!cha¡ para • "" ~ rosas fuerzas de Seguridad, Asalto y Guardiil civil, presJabao servicio de vi-
regresar al Congreso, sie11do su paso A las cinco y mediá salió, deH>ala.- _ gHancia. - " 
presenciado, como la ida-. por nume'. cio de la Castellana el señor- .~arna-.. , E_n e11 Congreso ,' a las dos de la tarde; la animación erá extraordinaria. 
roso público, estacioD'ado en el itiáe- Lle.v¡:¡ba 'en una mano varios decretos_ COIT)O se ha suprimido para la ceremonia· de la promesa la tribuna pública y 
rario recorrido. para someterlos a Ja firma · del presi se ha disminuido a l¡:i mitad el número de pases de periodistas y taquígra fos , 
• , dente interino de la República señor muchos compropiisarios han podido ocupar asiento den tro del salón -de se-
La aceptación del señor Azaña sión. -
Mar·tfnez Barrio. · · · 
A J·as doce y media fué don Manuel - - En la tribuna colocada a la derecha de · la Presidencia se ha instalado el 
Azaña 'de5 de -su domicilfo particular · ,La dimisión del señor A~ña Cuerpo diplomático y las autoridades de Madrid. En la de enfrente los perio· · , distas y taquígrafos . En el centro una mesita de muy reducidas dimensjones, 
· a la Presidenéia del C~nseio , de mi· La entrevista de Martínez Barrio. Y ¡ ras Ja cual se ha colocado el presiden te de la Cámara, señor Jiménez Asúa. 
nistros. Azaña fué muy breve. . . ft.. las tres en punto ha flegado a l Congreso don Manuer Azafia, aco mpa-
A las dós de la 'tarde llegaron ·los Duró escasamente unQs diez minu- fiado de la Comision parlamentaria que se de.signó a l efeeto. Inmedia tamen te 
minist,ros y a · las dos y cuarto llegÓ tos. ha pasado al salon de ~esiones,·siendo acogida su presencia con formidables 
la· Mesa presidencial deJa Asamblea. Entre Jos decret.os firmados figura- Y entusiastas ovaciones. Los diputados y compromisarios, puesto~ en pie, no 
Sus compon_entes pa1Sa~on 'al despa· ba uno aceptando la dimisión de pre-· cesaban de aplaudir al nuevo Jefe del Estado. · 
cho presidencial para dar cuenta a sidente del Cónsejo -de ministros pr~- El senor Azaña, ante el presidente de la Cámara, ha _hecho la promesa de 
don Vlanuel Azaña del resultado ha- s-entada por don Ma,nuel Azaña Díaz. su cargo con las formaijdades de rúbrica. 
Seguidamente., y ~n .medio de estruendosas ovaciones, ha a ba ndonado el bido - en el escrutinio - celebrado y - El s~ñor Azaña llegó a la presiden-
) , "I·a a las sei·s m•>"os di·ez. J Congreso para dirigirse al Palacio Nacional. · como consecuencia su proc amacion -< "'" 
En el -momento de la promesa las fuerzas de Artillería han d is pa rado 21 
de Presidente de la República. D A B · on_ . ugusto .are1a encarga- cañonazos. 
Jimenez Asúa salió a )as tres y me- d d f G L" o e · ormar o. terno ' · El señor Azaña, acompañado del presiden te de la Cám_ a ra se ha dirigid9 
d·ia del despacho presidencial con la 1 • 
En la Presidencia aguardaban al .al Palacio Nacional. La multi tud, apiñada_ en las calles de! frayecto, le ova-· 
~esa de la Asamblea. 
señor Azaña los demás ministros. cionaba sin cesar. La llegada del nuevo P residente a-1 Palacio Nacional, ha Preguntado por los piriodistas, · 1es 
manifestó que don Manuel Azaña ha~ ·Bajó a los pocos. momentos el se- sido acogida por la multitud que llenaba la plaza de la Armería con entusias-
ñor Barcia, que diio a los periodistas tas ovociones y .vivas a la Repúbli~a Y a Azaña. · bía aceptado la designacion hechél , 
iba i:ll Palacio Nacional llamado por E l P residente, requerido reiteradamente por la mucñedumbre, ha tenido por la Asamblea para acupar el c;argo -
el presidente interino de Ja República. que asomarse al b:.i lcón central de Palacio para saluda r al pueblo madri leño . de Presidente de la República. , 
A las seis salía del !la lacio e l señor Seguidamente , ·ante el Jefe del Estado ha n d~sfilado las tropas que han 
Una felicita~i.ón al señor Bar- Barcia, que dijo a los periodis tas ~s- cubierto la cárrera. ,,, 
e; i. a taba encargado por S . E. de formar · En el Palacio Naeiónal esperaba al señor Aza ña el presidente interino s e- ' 
-Salió momentos después el ' minis~ 
tro de Estad~ , don Augusto Barcia. 
Como los periodistas le felicitaran 
por su próxima designacion para pre-
siGiente del Consl'jo de ministros, les 
respondió: 
-Yo seré ex presidente del Con -
sejo a plazo fijo. 
La dHpedida de don Manuel 
Azaña 
Don Manuel Azaña se despidió en 
Gobierno. ñor Martínez Barrio Con el ceremonial de rigor se ha hecho la tra ns m-is ión 
Le preguntaron los periodistas si de poderes, ante la Mesa de las C ortes y el G obierno . 
• 
el señor Martínez Barrio había firma El - B • t 1 d . • •,. ~ t l d I G -._ • 
d 1 d 
... , senor arcta presen a a :un1s1o n -.o a e 001erno 
do el Decreto aceptan o a 1m1s1on . 
del señor Azafia. . A última hora el jefe interino del Gobierno señor ~arcia ha cumplimen tado 
-Efectivamente-repuso Barcia. l al señor Azaña , presentándole la dimisión total del Gabinete . 
E l P residente de la República ha aceptado la dimisión, rogando al señor 
Una nota dé la Secretaría pre- Barcia que permanezca a l frente del Gobierno dimisionario hasta ·que la cri · 
sidencial sis quede resuelta. --
En la Secretaría de la Presidencia 
de la República se facilitó a los pe-
riodistas esta nota: 
En la Secretaría general de la P residencia ~e há dicho a los periodistas 
que planteada la crisis por e l Gobierno y aceptada la dimisión por S. B. , ma· 
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